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摘要: 从海岸防护林的主要树种、培育基础、营造技术及研究展望等方面，对台湾海岸防护林的保育与经营状况进行了概括
总结，以期为海峡西岸防护林体系建设提供借鉴。
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Abstract: From the main coastal protection forest species，nurturing base，creating technology and research prospects，this paper sum-
marized the coastal protection forest conservation and operating conditions of Taiwan in order to provide a reference for the west coast
protection forest system construction.
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第 1 期 叶功富，等: 台湾海岸防护林培育的研究概况与展望
耐旱、耐盐雾及耐贫瘠，是台湾岛海岸林最重要的防风树种［1］。台湾先后引种木麻黄类树种 10 余种，其中
以木贼叶木麻黄( Casuarina equisetifolia) 分布最为广泛，是台湾海岸防护林第一期造林主要树种［2］。木贼
叶木麻黄有 耐 旱、耐 盐、抗 风 等 特 性，但 其 抗 虫 害 能 力 弱，易 受 星 天 牛、蛾 类 等 为 害［3］。银 木 麻 黄
( C. glauca) 在台湾的嘉义、云林县等地也有大量栽培，其耐旱、抗盐特性也很强，且受虫害为害较少，但由
于其小枝茂密、粗长，树干负荷较重，易于风折，固其防风价值远不及木贼叶木麻黄［2］。20 世纪 80 年代，
台湾自泰国引种山木麻黄( C. junghuhniana) ，其为中度耐盐树种，但其杂交种具有很强的抗旱性，且对土
壤有很强的适应性，有较强的抗风能力，不但可以安定风砂，也可生产木材，是台湾海岸防护林引种较为成
功的一个树种
［4］。此外，台湾还引种了多种木麻黄类树种，如肯氏木麻黄( C. cunninghamia) 、栓皮木麻黄






湾西海岸第一线防风林仍以木麻黄类树种为主，桃园飞沙较为厉害，其防护林以黄槿 ( Hibiscus tiliaceus
L. ) 占优势，在海岸林缘或林中孔隙主要用黄槿、林投 ( Pandanus odoratissimus) 、草海桐 ( Scaevola frutes-
cens) 及白水木( Tournefortia argentea) 等与木麻黄进行混交［1］。黄槿是锦葵科木槿属常绿乔木，在台湾全
岛平地、海岸干燥砂地、贫瘠的近海内陆均能生长，为高度耐盐分的树种，抗风能力略逊于木麻黄，因此常
和其它海岸植物如台湾朴树( Celtis formosana) 、楝树( Melia azedarach) 、构树( Broussonetia papyrifera) 等混
生
［6］。台湾西岸的河岸出海口处分布有红树林，各树种均为常绿小乔木，主要有胎生果实红茄冬( Brugui-
era gymnorrhizo) 、细蕊红树( Ceriops mucronata) 、水笔仔( Kandelia candel) 、五梨跤( Rhizophora mucronata) 4
种和非胎生果实海茄冬( Avicennia marina) 和榄李( Lumnitzera racemosa) 2 种。但由于人类活动的干扰，细
蕊红树和红茄冬已经灭绝
［7］。柽柳类植物是台湾海岸防护林中的另一优良种类，其中无叶柽柳( Tamarix





能，台湾林相改良的适宜乡土树种有: 林投、草海桐、海檬果( Cerbera manghas) 、白千层( Melaleuca leucaden-




( Ehretia dicksonii) 生长最快，且台风过后，大部分受害植株能恢复生长，说明大部分乡土树种适合在澎湖
地区生长，增加了澎湖地区植群变异度，增强了环境林的保护功能［8］。甘伟航等在海岸防风林破坏迹地
林下进行多树种混交试验，结果表明，试验所用的树种由于生长环境差异，生长多不理想，只有黄槿、巨型




自 20 世纪 50 年代起，台湾有关方面就开始重视海岸防护林的经营和研究，制定了一系列的政策，如
《台湾林业政策及经营方针》，明确表示台湾林业应注重森林的保安功能，保持水土、减少旱涝、捍止风砂，
以保护农工业生产，调节气候、美化环境，以增进民众康乐 ［10］; 2009 年拟定了《海岸保育及复育方案》。
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